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児と比較した初めての報告である。早産児では修正 1-3 ヶ月において抗重力運動の量が低 
下していること、更に経時的変化を認めないことを明らかにしている。 
早産児の生存率は増加傾向である一方、その後遺障害が問題となっており、それらに対 
する治療や対策が急務である。今回の研究は早産児の粗大運動発達予後を改善するための 
介入において重要な基礎的情報を提供していることから、博士（医学）学位授与に値する
と評価できる。 
 
